





Berdasarkan hasil penelitian dan hasil uji hipotesis, secara keseluruhan 
penelitian skripsi ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Investasi secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat. 
2. Inflasi secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat. 
3. Pengangguran secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat. 
 
B. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang ada, saran yang 
dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut: 
1. Diharapkan pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi, yaitu dengan cara menjaga tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah, 
serta mencari investor dari luar negeri dan meningkatkan lapangan usaha 
dalam negeri. 
2. Bagi Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan 
melakukan penelitian pada faktor-faktor lain yang mempengaruhi 
pertumbuhan ekonomi.  
 
 
 
 
 
